18 yıl sonra alkışlarla by unknown
Hoş geldin Server Tanilli
12 Eylül öncesi silahlı saldırıda yaralanan ve felç olan 
Prof. Dr. Server Tanilli 18 yıllık aradan sonra 
Türkiye'de. Kitaplarını imzalamak için gelen Tanilli'yi 
karşılayanlar arasında Nihat Behram da vardı.
18 yıl sonra 
alkışlarla
ÜNLÜ sosyolog-yazar Prof. Dr. Server Tanilli, 18 yıl aradan sonra 19. Tüyap Kitap Fuarı’nın ‘onur konuğu’ olarak 
Türkiye’ye geldi. Fransa’da Strasbourg 
Üniversitesinde dersler veren Tanilli, Atatürk 
Havalimanı’nda, Cumhuriyet Gazetesi Yazan İlhan 
Selçuk, Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya, 
şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Nihat Behram, 
yazar Yıldız Sertel, ÖDP İstanbul İl Başkam
Mehmet Atay ve çok sayıda arkadaşı ile 
öğrencileri tarafından çiçekler, gözyaşlan ve 
alkışlarla karşılandı. 1978*16 uğradığı silahlı saldın 
sonucu felç olan ve 12 Eylül darbesinin ardından 
tedavi için gittiği yurtdışmdan dönmeyen ünlü 
bilim adamı Tanilli, yıllar sonra geldiği Türkiye’de, 
duygularını, “ Türkiye’nin taşını, toprağını ve 
insanlannı çok özledim” diye dile getirdi. 
Yaşamım tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda 
kalan Tanilli, Tüyap’ta ‘Yüzyılların Gerçeği ve 
Mirası’ başlıklı kitabının 20. yüzyılı anlattığı 6 
cildini * ’ ayacak.
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